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VORWORT&
Der$„Sprachatlas$von$Nord$Baden4Württemberg“$(SNBW)$war$Teil$des$Forschungsprojekts$
„Sprachalltag$in$Nord$Baden4Württemberg“,$das$sprach4$und$kulturwissenschaftliche$Ansätze$
verbindet$und$vom$Ministerium$für$Wissenschaft$und$Kunst$Baden4Württemberg$und$von$der$
Universität$Tübingen$getragen$wurde.$Hinzu$kommen$Unterstützungen$des$Ministeriums$für$Kultus,$
Jugend$und$Sport$Baden4Württemberg$und$des$Fördervereins$Schwäbischer$Dialekt$e.V.$Sie$alle$
ermöglichten$uns$die$Finanzierung$von$vier$50%4Stellen$für$die$Dauer$von$insgesamt$viereinhalb$
Jahren.$
Mit$dem$SNBW$soll$nun$endlich$die$einzige$Lücke$in$der$Erforschung$der$Dialekte$des$gesamten$
süddeutschen$Raumes$geschlossen$werden.$Die$Schließung$dieser$Lücke$konnte$nicht$zu$einem$
späteren$Zeitpunkt$vorgenommen$werden,$da$alle$Atlanten,$die$an$unser$Forschungsgebiet$grenzen,$
mit$dem$gleichen$Fragebuch$gearbeitet$haben,$welches$vor$allem$die$alte$bäuerliche$Welt$
beschreiben$wollte.$Da$für$ein$wissenschaftliches$Arbeiten$die$Vergleichbarkeit$gewährleistet$sein$
muss,$musste$auch$für$Nord$Baden4Württemberg$diese$alte$bäuerliche$Welt$noch$erfasst$werden.$
Allerdings$stirbt$die$Generation,$die$diese$Welt$noch$beherrscht$und$benennen$kann,$in$den$nächsten$
Jahren$aus.$Daher$war$es$höchste$Zeit,$die$sprachgeografische$Lücke$in$Baden4Württemberg$zu$
schließen.$$
Aus$finanziellen$Gründen$hatten$wir$für$die$Erarbeitung$des$Fragebuchs,$für$das$Anschreiben$der$
Ortsvorsteher$zur$Vermittlung$von$Gewährspersonen$und$die$Durchführung$der$Erhebungen$lediglich$
drei$Jahre$Zeit.$$Um$unsere$Spracherhebungen$in$dieser$für$Sprachatlanten$extrem$kurzen$Zeit$
durchführen$zu$können,$haben$wir$Kürzungen$beim$Fragebuch$durchgeführt$und$ein$
weitmaschigeres$Ortsnetz$angelegt.$Dennoch$dürften$alle$wesentlichen$Sprachunterschiede$zwischen$
Karlsruhe$und$Mannheim,$zwischen$Ulm$und$Wertheim$erfasst$sein.$Untersucht$wurden:$
1) 90$Ortschaften$mit$einem$Fragebuch$von$1500$Fragen.$
2) 50$Ortschaften,$die$zwischen$den$Ortschaften$der$Gruppe$1)$lagen,$mit$einem$Fragebuch$von$
300$Fragen.$
3) 15$Städte$(Stuttgart,$Karlsruhe,$Mannheim…)$mit$einem$Kurzfragebuch$von$200$Fragen.$
Die$Aufnahmearbeiten$wurden$von$Rudolf$Bühler,$Rebekka$Bürkle$und$Nina$Kim$Leonhardt$ebenfalls$
aus$Kostengründen$im$Team$durchgeführt,$d.h.$sie$untersuchten$die$einzelnen$Ortschaften$in$der$
Regel$gemeinsam$und$teilten$das$Fragebuch$untereinander$auf.$Auf$diese$Weise$konnte$jeder$Ort$mit$
dem$großen$Fragebuch$in$8410$Stunden$Aufnahmezeit$abgeschlossen$werden.$Einzelne$Ortschaften$
nahm$der$Herausgeber$alleine$auf.$Da$während$der$Aufnahmen$ein$digitales$Aufnahmegerät$mitlief,$
konnte$der$Herausgeber$alle$Aufnahmen$später$abhören,$die$Transkriptionsunterschiede$bereinigen$
und$zusätzliches$Spontanmaterial$notieren,$so$dass$es$neben$den$verschriftlichten$Ortsinterviews$der$
Exploratoren$stets$auch$eine$verschriftlichte$Fassung$der$Tonaufnahmen$(in$Auszügen)$in$der$
Transkription$des$Herausgebers$gibt.$
Am$Ende$dieser$Aufnahmearbeit$wurde$alles$archiviert,$kopiert$und$eingescannt.$Damit$ist$das$
gesamte$Material$auf$verschiedensten$Festplatten$gesichert.$Zum$Abschluss$der$viereinhalbjährigen$
Projektzeit$konnten$bereits$erste$Karten$erstellt$werden.$Aus$organisatorischen$Gründen$haben$wir$
die$Kartierungsarbeit$aufgeteilt$und$das$gesamte$Untersuchungsgebiet$in$vier$Teile$unterteilt:$Südost,$
Nordost,$Mitte,$West.$Begonnen$wurde$stets$mit$dem$Südostteil,$da$hier$nach$mehreren$Studien$des$
Herausgebers$die$meisten$Vorkenntnisse$vorhanden$waren.$Danach$wurden$die$Symbole$auf$die$
anderen$Teilgebiete$übertragen,$was$aufgrund$der$unterschiedlichen$sprachlichen$Probleme$
allerdings$nicht$immer$so$einfach$war.$
Mit$der$Genehmigung$des$Nachfolgeprojekts$„Sprachalltag2“$durch$das$Ministerium$für$Wissenschaft$
und$Kunst$Baden4Württemberg$und$die$Universität$Tübingen,$wiederum$unterstützt$vom$
Förderverein$Schwäbischer$Dialekt$e.V.,$ist$es$nun$möglich,$die$Kartierungsarbeit$bis$zu$einem$
Abschluss$im$Jahre$2020$fortzusetzen,$wofür$wir$sehr$dankbar$sind.$Dann$sollen$über$200$Karten$die$
wichtigsten$sprachlichen$Unterschiede$im$Gebiet$von$Nord$Baden4Württemberg$dokumentieren,$
wobei$stets$darauf$geachtet$wird,$dass$die$Karten$des$„Südwestdeutschen$Sprachatlas“$durch$unsere$
Karten$fortgesetzt$werden,$so$dass$dann$2020$die$Sprachgeografie$der$alten$Basisdialekte$Baden4
Württembergs$genau$beschrieben$werden$kann.$
Es$sei$nochmals$darauf$hingewiesen,$dass$die$Erhebung$der$Mundarten$der$älteren$Generation$nichts$
mit$einer$romantischen$Darstellung$der$Mundarten$Baden4Württembergs$zu$tun$hat,$sondern$eine$
Grundvoraussetzung$für$die$Vergleichbarkeit$unseres$Materials$mit$den$vor$30440$Jahren$
durchgeführten$Erhebungen$der$Nachbaratlanten$war.$Hinzu$kommt,$dass$wir$zur$Beschreibung$der$
jetzigen$sprachlichen$Situation$die$Ausgangssituation$kennen$müssen,$da$wir$sonst$die$Entwicklungen$
nicht$erfassen$können.$Allein$dies$rechtfertigt$zweifellos$das$Erhebungsziel.$Es$bringt$uns$in$der$
Erforschung$des$heutigen$Sprachalltags$nicht$weiter,$wenn$man$nur$am$Schreibtisch$sitzend$die$alten$
Sprachatlasunternehmen$kritisiert$und$nur$die$Beschreibung$der$heutigen$Sprachsituation$als$
wissenschaftswürdig$erachtet,$selbst$aber$nie$ins$Feld$geht,$um$die$Basis$für$eine$solche$
Beschreibung$zu$schaffen.$$
Ich$bin$meinen$beiden$Mitarbeiterinnen$Rebekka$Bürkle$und$Nina$Kim$Leonhardt$sowie$meinem$
Mitarbeiter$Rudolf$Bühler$sehr$dankbar,$dass$sie$die$„Kernerarbeit“$der$Spracherhebungen$in$
großartiger$Weise$auf$sich$genommen$haben.$Wer$schon$einmal$exploriert$hat,$weiß,$wie$hart$
einerseits$die$Umstände$bei$Schnee$und$Eis$auf$steilen$Abfahrten$auf$der$Alb,$wie$gewinnbringend$
aber$andererseits$die$vielen$Interviews$und$die$begleitenden$freien$Gespräche$oft$sein$können.$Und$
es$gehört$zu$den$schönen$Erlebnissen$des$Exploratorenlebens,$wenn$die$Gewährspersonen$das$Ende$
der$Untersuchungen$in$$ihrem$Ort$mit$den$Worten$bedauerten:$„Schade,$dass$wir$jetzt$fertig$sind$und$
Sie$morgen$nicht$mehr$kommen.“$$
Zum$Schluss$möchte$ich$meinem$Co4Projektleiter$Prof.$Dr.$Bernhard$Tschofen$für$die$stets$sehr$gute$
Zusammenarbeit$danken.$Er$hat$mir$so$viel$an$organisatorischer$Arbeit$abgenommen,$dass$ich$mich$
ganz$auf$den$Sprachatlas$konzentrieren$konnte.$Und$vergessen$möchte$ich$nicht$unsere$Hilfskräfte,$
allen$voran$Helen$Sophie$Ahner,$die$uns$über$viele$Jahre$mit$ihrem$organisatorischen$Talent$und$
ihrem$fachlichen$Interesse$eine$große$und$stets$zuverlässige$Hilfe$war.$Abschließend$sei$dem$ganzen$
Ludwig4Uhland4Institut$der$Universität$Tübingen$gedankt,$das$unserem$Projekt$eine$wunderbare$
Heimat$gegeben$und$uns$in$vielfacher$Weise$unterstützt$hat.$
Tübingen,$im$Herbst$2015$
Hubert$Klausmann$
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1.a  Karten Südosten 
// Kurzvokalismus a, ä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
1.b  Karten Südosten 
// Kurzvokalismus e, ë 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
1.c  Karten Südosten 
// Kurzvokalismus i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
1.d  Karten Südosten 
// Kurzvokalismus u, ü 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
1.e  Karten Südosten 
// Kurzvokalismus o, ö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
2.    Karten Nordosten 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
2.a  Karten Nordosten 
// Kurzvokalismus a, ä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
  
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
2.b  Karten Nordosten 
// Kurzvokalismus e, ë 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
2.c  Karten Nordosten 
// Kurzvokalismus i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
  
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
2.d  Karten Nordosten 
// Kurzvokalismus u, ü 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
2.e  Karten Nordosten 
// Kurzvokalismus o, ö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
3.   Karten Mitte 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
3.a  Karten Mitte 
// Kurzvokalismus a, ä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
3.b  Karten Mitte 
// Kurzvokalismus e, ë 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
3.c  Karten Mitte 
// Kurzvokalismus i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
3.d  Karten Mitte 
// Kurzvokalismus u, ü 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
3.e  Karten Mitte 
// Kurzvokalismus o, ö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
4.   Karten Westen 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
4.a  Karten Westen 
// Kurzvokalismus a, ä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
4.b  Karten Westen 
// Kurzvokalismus e, ë 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
4.c  Karten Westen 
// Kurzvokalismus i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
4.d  Karten Westen 
// Kurzvokalismus u, ü 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
4.e  Karten Westen 
// Kurzvokalismus o, ö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
